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Предисловие редактора
Восьмая научно-практическая конференция «Китай: исто­
рия и современность», организованная совместными усилиями 
Института Конфуция и кафедры востоковедения Института соци­
альных и политических наук Уральского федерального универси­
тета, состоялась в условиях дальнейшего расширения партнерства 
в различных сферах между Россией и Китаем. Углубление эконо­
мического и политического сотрудничества между нашими стра­
нами идет рука об руку с укреплением контактов в научной и куль­
турной сферах. Показателями этому могут служить расширение 
практики российско-китайских студенческих и научных обменов, 
где одну из важнейших ролей играет Институт Конфуция, и увели­
чение количества научных мероприятий в рамках УрФУ, проводи­
мых с участием китайских ученых.
Конференция собрала на одной площадке как маститых уче­
ных из России и Китая, так и делающих свои первые шаги в науке 
студентов, магистрантов и аспирантов из различных регионов 
нашей страны. В настоящем сборнике материалы традиционно 
разбиты на три раздела, соответствующие пленарному и секци­
онным заседаниям конференции. В раздел «Пленарное заседа­
ние» вошли статьи именитых ученых, профессоров А. И. Кобзева 
(Москва), В. Г. Дацышена (Красноярск), Ли Чжэньжуна (Пекин), 
Ху Вэньтао (Гуанчжоу). Разделы «Китай: культура, язык, религии, 
традиции» и «История, экономика, международные отношения» 
представлены статьями преподавателей, аспирантов и студентов, 
представляющих вузы Москвы, Петрозаводска, Нижнего Новго­
рода, Казани, Перми, Тюмени, Новосибирска, Барнаула, Хабаров­
ска. Тематика статей охватывает широчайший спектр проблем по 
лингвистике, педагогике, философии, культуре, истории, эконо­
мике и политике Китая, российско-китайским и международным
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отношениям. Отрадно отметить, что студенческие работы, пред­
ставленные в сборнике, демонстрируют хороший уровень науч­
ного потенциала будущего российского востоковедения.
Статьи, помещенные в сборнике, благодаря их тематическому 
разнообразию будут интересны широкому кругу читателей — 
преподавателям вузов, студентам гуманитарных специальностей, 
работникам музеев, представителям деловых кругов, всем тем, 
кто интересуется историей и культурой китайской цивилизации, 
а также историей российско-китайских отношений.
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